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一、
?????
?????????????????????????????????????っ?。?? ??????????? ? ???????????????? ィッ ー 。 ???????、 〜????????? 。 ?????、?》????????? 。?? ?? 。 ?????????? 、 ? ??? ? 、 ??? 、???……。?? ???? ? 、 、 、??????????? ????????????????????。???????? 、 っ っ 。?? 、?? ????。 、?? ?? ? 。 ? 、 、
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????????????????っ?????????。?? っ 、 ???????????????????????????。?〜???????? 、 ー 、 ? ?ィ?? ー?ョ???? 》 ? ??????。?????????? ? ???? ? ????? 、 、 ??? ??? 。?? ??? ???????っ???????、??????????????、????????????????っ??????っ????。?????????? ?? 。 ????? 、 、??、 、 。 ? ?????? ?????、??????? ? 。 。 、?? ? ?? 、?》 。??????????????? （? 〈 ??? ???? 、 。?（??????????? ??? ? ? ??? ?? ?
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?、???????????????
??? ????????????????（? ??? ???????????（??? ? ????????????っ ?。 ?????????????ィ?????????（????。???????????????????、??????????????????????、????????? ? 。?? ? っ 、 ョ ?????っ????、???????ィ????? ー ョ? ?。 、 ????? ?????? 、 。 。?? 、 ィ? ー ョ 、?? 。 ?? 、 、?? っ??? 。 、 ?????? 、?? ????? 。?? ?っ ー 、
?????????????????????? ???????????????｝????????????????? 、? ?? 、
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???????????????????????????????????、?????????っ??????、??? っ 。 ???????????????????????????????????????。
??? ?????（?? 。 ???? ?? （ ?? ? 。 ??? 。?（?? ? ??? っ 、 》 、 ????????。?? ? ? ??????? ??????????? ???? ??? ー??? ? 、 。?? ??? ?? ? 、 ー?? 。?? ? 。????????? ?? 。??
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?、????????????、??????????????、????????????っ??????。?? ? ? ????????????? ? ???????っ?????????? 、 ?????。?? ュ ィ 、…… ????、???? ????? 、 。?? ?? ー ? 、 、 ー ??? ? 、 。 、?? ー???、 ? 。?? ???? ?? ??? ?? ? 。???? ? （?「 ? ? 。 」 、 〜?。??? ??? ャッ（?? ? ? 、 っ 、 、????????? ????、?? ???????????????。????????ャッ??????????。
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?????????? ???（??）???????????????????????、???????????????????????????????????????????????。??????????????、????????????????????????????（?????????? ??????。??? （ ）?? ????? ??????? ? ? ? ???? （? っ 。?? ??? ? ???????????? （ ） 、 、???? 。?? ????? 、 っ 、?? ?? ?? ?? （ ）??? ??
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????????????????????????（?）? ????? ????????????????????っ っ ??? っ ??。??????????? ?? 、 っ ? 。?? ? 、 ??? 、 ????????????、???。 ???? ??? 。???? 。 ョ????。 っ 、? ????????。? ???? ー 、 ? ???。 っ 、?? 、 、 、?? ??、??? 。?? ? ? 、 、 、 ??? ??っ ??? 、 （ ） 。?? ???????（ ） ? ????? ???? ??? ???? ?? ?
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????????????????????＝????????????????
???? ???????っ?????????っ????????????????????。???????????????? ???????????、???????????????????。?㌧????????????? 、 ャッ 。 ? っ 、 ? ?? ? ? （ ）? 。 ?? 、 ? ャッ ? （ ） 。??? ??? 。?? 、 。??????、 。 っ??、 ? 、 。 、?? ??? 、 っ 、????? 。?? ?? 。? 、 （ ） 。??????????????っ???????????? 。 ??????????????。????? っ 、 ??? 〈 ? ? ?
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???????????????????????????。?????????????、???????????????????????。??????????????っ?、??????????????。???????????? 。 ? 、??。????????? 、 。 ????????????????????????????????????????????????、???????? っ 、??。 ??????? ? 。?? ?? っ 。????????????? ??????? ????????? ????
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???????????????????????????????????、??????????????????。 、 ??? ???? ?。??????? ??? （??）???? ???????。?? ?? ?????????????? ? 、 ?????、????? ? 。 ．?? ??? （ ） 。?（?）???????????。???。?????????????。?。????????。?????????????????????????? ? ? ?? ?? ? ???（ ? ? ? ??? ??? ? ? ? 『 『? ↓? ? ?? ??
（???????????????????????????????????（?? 』 ?????（?? ???????（?????（??（?? ?? ?????? ????????（?? ? ???????????? ???（?） ????
????????????????。??????〜??
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??????????????????。?? ?????????? っ????、??「 ? 」?? ?
???????????????????????????????? ?????? ??????
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?
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（?? ?????????????????????????????????（??? ??????????? 。
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???????????、??。 ?????????????????、?? ???? 。?? ?? ??? ?????????っ?????。?? ?? ? ???? （ ） ??????????????。?っ?、
?????????????????????????????????? ?????? ????????? ? ????
??????????????。????? ??（ ????? ???????????
???? 、? ?????????????????? ? ? （ ）?? ? ? ? 、
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???????????????????????????????????????）?????????????? ????????????? 、 ? ????????? ??。??? 、 、 ? ???? っ? ? ? ????（?、 ?? っ 、 ??? 。? ?? ???????（? ?、 ?ョ ???? ?? 、 ?? 、 っ?? ? ?? ?、????????? っ ?っ?????。???????????????????、????????????????。???????????っ?? 、?? 、 、
? ? ??? （?、 ?? 。?? っ 、???? ??? ? 、 ? 。 ?? ???? 、 ? ? ? ? っ 。 っ?? ?????? ??? ?? っ 、 ???? ?? ??????????????????????。???????????????? ????????????（っ? ?っ??? ???。
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????????????????????????????????????、??????????????????? 。 、 ? っ 、?? ????、?????????????????????????????。? ??????????????? ?? 、? っ ? ? 。??????、????????????????????????、???????????????????????? ??????? 。??????? 、?? 、?? っ 。???? ?? （????っ?。? ?。??? ?? 。 っ っ?? 。 。?? ??? 〜 、 、?? ?? ??? 、 ??? ??。 ?? ???? ???。??? ???????（
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?????????????????〈????????????????????????????????????????? 。 ????? ? 、 ????? （ ） ??????? 、 ?? 、 ??? ??? ???? 。 ?????? ??????。
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????? ? 、 ???? 、?? ? っ 、???（??? ?。?? ?、 ャ??? 、 ????っ? 、?? ? 、 ? ? 。??っ ?? 、 。 っ??????????? ???、? ??? ????????? ?? ????????????????? ?。??????? ??? 、?? 。???? ?? 。
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???????????????、????????????????????????????????????????。??????、????????????????????????っ??、?????????????????? ? 。 っ 、 っ ? ???。 っ ? 、?? 。? 、????? ?????????、?????????????? ?? ???????、???? ??? ?? っ ? 。 っ ? ? ?????? 。??? ャ 。?? ???????????? ??? ?。 、 ? ??、 ? ?? 。?? ?????、 ? （? 、 、 ） ????? ??? （??。?っ???? ? ? ?????? 。 っ???????? 〜っ 。????????? ?? 。 っ
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???????????????。?っ?、???????????????????????????????。???? ?。?っ? 、 ??? ????。?????、???? ? ? ????????ョ??????????、???????????? 、 ? ? 。 ? 、 ??? ???? 。?? ? 。 ? ? ? 。?? 、 。 、?? ???? っ 。 っ 、 っ?? ?? 。? ?? ???? ??、?? ???? ? ? ???????? ?????????? ?? ? 。?? 、????? 。?? 、 、 っ???。????? ?? ???? ?? ?ィ 、 ? ? ??? ? 、?????? （ ）? っ 。?? ?????????? ?? ?? ???。???? ? 。 ? ? ?
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????????????????????????????????????。??????????????????? 。 ???????????????????????? ???????????、???????????????????? 。 ? っ?、 。 。?? ? 、?? ???? ）?? ???
??????????????????????????????????????????．?????????
????????? ? 。 ー?? 、 ? ャッ??? ? ??（?）? ???? 。 ッ 。 っ?? ー ィ ． ー 、 、?? ???????????? ?? ??????? 。??????? 、 、?? ? 。
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????????????????。?????????????????????、??????????????
（?）?。 ? ョ ?、?? ????。?? ????????。?? 、 ? ?????????? ???????????? ? ??????????? ? 。?? ???。 ? 、 。?? ?? 。?? ?? ??? ??? ? 、 （ ）?? ?? 。 っ 、?? ?? 。 っ ? ??? ???? 。?? ???????? 。 ??? ? ??????。???? ?????????? っ 、 ???????? ??????????。?? ?? ? ? 、?? 。 。 っ
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??????????????????????????????、?????????????????????。? ??????????? ? ?????? ????? ????っ ???????、??????? （ ）? 。 ? っ 。?? 、 ??? 、 ???っ???。?? ? ? ． ????? ????　　
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??????????、??ー????っ???????????????????????????????????
（?）?。 っ ? ? ? 、?? ????????っ?? 。? ???? ????????????????????????????????? ? 。?? ?? ? 。 、 、 （ ） 。?? ? ? ? ?　　
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?????、?? ??? ー 》?? ? っ ?? 。 》?? ??? ? 。?? ?? ? ?????? ? ?　　
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??????????????????????? ??????????????????。??（???????????????????????????????????????? 。? ? ???? ??? （?）? ?? ー ??? ?? ??? ???? 、 ????????。??????????????? ? 。 ???????????????????? 、 ? ? ?? 、?? ??? ? 、 っ ? ? ?。? ?? （ ）〜?????????????。? ーー ????????????????????? 、 ? ? 。?? 。 、?? ??? 。 、 、?? ?? ?? ? ? っ? ? ?? ??? ????。 っ 、 、 、
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??????????????????????????????????。????????????????????? 。 ? 。?? 、??? 、 ??、????っ ???? 、?? ?? 。?㌧??????? ? 。?（????????????????????????????????????????。??。??????????????????????? ?? ?? ??（ ??? ???（ ??? ?????（ ?? ? ??? ??? ? ? ?? ???? ?? 〉。 ???? 。? ??????? ? ? 。?? 、?? ↓ ? ．?（ ????（ ??? ?? ?? ァ?? ?? 。?? ? 。 。〈 ? 。 ??（??? ??? ? 、??? ? ，?? 。 。 。 。 。 。 ? ャ ??
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???????????????????????????（???????????????????????????????????????????????》????????『????????????????〈?「?????????? ? ?? ?? 『 ? ?????????》??????（??? ? ? ?（?） ? ? ? 。 ? ? 。（?） ???? ? ? 、 ? ? 。 ???????? 。 。（?）??? ? ? ? （ ） ? ? 。（?） ??? ? ＝ ? ? ? ?『 ? ?? ?? 。? ??????? ?? ??? ? ??? ?? ? ?? 〜?? ? ??? ?? ｝ 。（?）? ?『? ?? ???? ?（?） ? ? 、 ー ? 。?????『? ??? 『 ャ? ｛? 『 『 ? ??????? ?????? ????↓『 ?? ? ??（?）?↓?????? ??? ↓ 『 ? 〉 》??「 ?? 〈 ?????? ??（?）?↓????? ????? ョ 。?? ?? ? ? ????? 「 ?? 「 ???????? ?? ?? ? ?（?）??? ? ? ?
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（?）????????????????????????（?） ↓ ?????? ??????（?） ↓???? ↓????????（?） ? ーー ー っ 。??????、?㌔?????????、…? 、?㌔?? 》 。???????? ???????????? 〉?????、 ??? ? ?」 ?
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?、????????ィ????????????
???????????????????????????????????????????????????。???? 。 〜 、 ?? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??。???????? っ??、???????
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??????????????????????。?〜??????????????、???????????????? ?????、??????? ? ? 。??? ??????ィ ??（?? 、 ? 、 、?? 。 、?? ? 。?? ???? ャ っ ? ?????????????。?? ?? ? ????〞 ???? ??㌧ ? 。 ? 。 、?? 、 、 、 。?? っ 。?? ??????? 、 、?? ?? 。 、 ? ??。 ?? 、 、 。?? ? 、 、 。?? ??? 。
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???????????????????????????????????????????????????????。 、 、?? ? 、 、?? ? ????????。???????????ー??????、?????????????????????????。??ー ー?ョ 、 。?? 。 ッ 、 、 、?? 、 ? ッ ョ 。?? ?? ?? 、 、???? （??? ??? 。?? 。 ? ? 、?? ?? ォ 、????????? ????、 ????????? ???????????????、?????????????? 、 。 、 、?? ? 。 ? ?。?》???????? ? 。?? ?? ?? 、 。 っ
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???ッ?ョ???????????。????????ッ?ョ???????????????????????????????。?? ? ?????????????? ? ? 。?? ?????????っ?? ? ッ ???????? ???????????????????? ? ? 。 、?? ???????、 ????? ????????????????。??????????????????????????? 。 。?? ?ッ?ョ 。?? ??????っ? 。 、?? ?。 ? 、 、?????? ? ?（? 。?? 。???????、 、 ー 。 〜?? 。 、 。 ッ ョ
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????????、?????????????????、??、????????ー??????????????。?? ? ー 、 ??????????? ? 。っ???????????、???????????????っ???????????????。?〜????????ィ???????。????????? ??????????? ? ? ? ???????? （ ?? 。 、 ????? 。?? ??? ? 。 、 、 〜?? ?。 〜 ? 、 。 ッ ?????? ??? ?? ? 、 ? ?? 。 っ 。?? ??? ?、 〜 。?? ?? っ 。 、????????? ?? ー?ョ??? ????。??????? ???????????。 ?? 、??、 ?? ? 、 ? 。 ?????????っ?、?? ???? 。 、?。 ??? 。??????????? っ 、 ュ ィ 。
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??????????????ー?ョ????、????????ュ??ィ??????????。???????????????ィ 。?? ? ? ? ? ? ???、??? ? ? ? ?????。??????? ?、?? ? ッ ョ 、 ? ? 、 ? 、 、????? 。?? ? 。 っ?? 。?っ 、 ? っ っ 、 、?? ?? ???? 、? ???。???????? ???? ?、 ? ???????? 、 ???????? ? 。?? 、? 、 っ 、?? ???? 。 ? ? 、?? ??。 ? 。 。
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????????????ィ?????????????????????、???????????????????????????????。?っ ?? ? ?
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??。????????????????????????????????。??? ?ー?（?? ? ?? 、 ????????????????。????? ? 。?? ?? ????ィ?????? 。 ????????????? ?? 。???? （? 、??? ? 。???????????? （????????? ???。???? ? っ 。 っ 。?? ョ ? 、 。 っ?? 。?? ????? 。?? ? ? ．?? ??? ? ? 。?? ?? っ ィ 、?? ??? 。 ? 。
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Fig．ユー（1）
支出曲線
ナル・スタンダード曲線
???
??
所得，資産
r
Fig．1－（2）
所得，資産
????????????（?）??????。??????????????????????????????。?? っ 、 ? ? 。 、 、?? ?????? ? 。 ????????????? 。
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??????????????????、??????????????????????????????ャ?????? 。 ? 、 ィ ??? ??? っ ??。?? ??????????????? ????ャ?? ?????。??????????????? 、???? ャ ? 。 っ 、?? ??? 、 ? 。 っ?? ?? 。 、?。 ??? 。 。?? ??? 〜 、 、 ??? ???? ????? 、?? 。 。?? ????? ?? ??? ?? ? 、??。 ー 、 、 ィ ャ
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　　　　　　Fig．1－（3）
／／R＿＿＿一一
??
所得，資産
????????????。?〜????????????????。?????????っ?????????????? 、 っ ? ??? 。 ?????? ? 。??? ??????????（
?? ?? ????? 。?? ?? ……………… …………????? ??? ? ????? ??? ???? ? 、?? 。? 。??? ?? ……… … … ??? ??? ー ?
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????、???????????????? ??????? 》 （ ）?? ? 、 、 ??????????、?》?????????????、???? ? ??? ??? ??? ????????《．??? ー ー?? ? ??? ??? ? ??? ?? ?? ??ィ ? ??? ??? 。 、????? ?? 、 ー 、??。 ?? 、 っ 。?? ???? 。????? っ 、 ? 、 ???? ? 。 、
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???????????。?????????????????、???????????。??????????????????????? ? （?????????????????????????????????。???????????????????????? 。?? ?? ???????????、????????????????????????? 、 っ 。?? ????? 、 。?? ?? 、 、?? ?? 、 っ 。 ???????? 。?? ? 。??? ??????（?? ? ィ 〜??? ?? （? 、 ?? 。 、 》?? （? 。 。??? ? ? 、 。?? 、 ョ 、 っ
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??、????????????〜???????????????????。???????????????????? ??????? 。?????? ? 、??????? ??????? 、 ???? 。 ???? ?????????ィ? ???。???????? ?? 、 っ ? 。?? ?? ?、 ? 、?? 。?? 。 。 っ ??? ?? ? 。 ?????? ?????? ? 、?? ェッ 。?? ???? 。?? ? ィ 〜 。 っ 、?? ?? 。? っ 。?? ?? 。?? ?? ? ?? 、?? 、 ? 。?? ??
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????。?? ????????????????????????????、?? ?? 。
???????っ???????????
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???? ?? ?っ???????????????????、??、 ?? ? ? 。
?????????、????????????
?（???????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????（ ??（ ?????ー? ィ ー ョ 。???? ↓ ー??????? ? ? ??? ? ??（ ? ??（ ???（ ?? ????????
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??????。（?????????????????????????????????????????
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